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La Red de ensayos de maíz de la Estación Experi-
mental del INTA Oliveros y sus Agencias de Exten-
sión Rural tiene como objetivo la identicación de 
híbridos de alto rendimiento y evaluar su estabili-
dad en diferentes ambientes productivos del 
Centro - Sur de Santa Fe, para brindar una herra-
mienta que asista a productores y asesores en la 
elección de híbridos disponibles en el mercado. 
Para esto un mismo set de híbridos propuesto por 
los criaderos participantes es evaluado en macro-
parcelas en campos de productores, con tecnología 
aplicada por productores, y en microparcelas tanto 
en la EEA Oliveros como en establecimientos parti-
culares. En la presente campaña, la Red de maíz de 
Primera contó con 11 ensayos distribuidos en locali-
dades del Centro Sur de Santa Fe.
En los ensayos de macroparcelas el diseño utilizado 
fue de bloques completos al azar con dos (2) repeti-
ciones. El ancho de la parcela dependió de la 
sembradora disponible (4-7 surcos) y el largo fue 
entre 100 y 200 m. La cosecha se realizó mecánica-
mente y se determinó el peso en acoplados provis-
tos de balanzas.
En los ensayos de microparcelas se utilizó un 
diseño de alfa látice con tres (3) repeticiones. Las 
parcelas fueron de dos (2) surcos por híbrido, con 
un largo entre 15 y 20 m. La cosecha se realizó en 
forma mecánica mediante una cosechadora experi-
mental provista de cabezal maicero, balanza y 
humedímetro. Adicionalmente, se determinó peso 
de 1000 granos y el peso hectolítrico. 
A n de poner en contexto los resultados obteni-
dos por la Red, a continuación se describen breve-
mente las condiciones climáticas de la campaña 
2019-20.
Precipitaciones y agua útil en el perfil del suelo
En los ambientes del centro sur de Santa Fe, la salida 
del invierno se caracterizó por registros muy bajos 
de precipitaciones y las lluvias de septiembre 
fueron, aunque escasas, oportunas para garantizar 
la implantación del maíz de primera. En la Fig. 1 
muestra la evolución del agua útil en el perl del 
suelo y en la capa superior (capa arable). A n de 
noviembre, en contexto del comienzo del período 
crítico de maíz para determinar el rendimiento, se 
produjo una fuerte señal de estrés hídrico que tuvo 
diferente impacto zonalmente. Los ambientes del 
este de la provincia tuvieron mayor impacto de esta 
situación, llegando a generarse grietas en la super-
cie del suelo. En algunos ambientes del oeste santa-
fesino, la inuencia de la napa freática garantizó la 
provisión de agua para atravesar esta situación sin 
estrés hídrico aparente. A mediados de diciembre, 
las precipitaciones permitieron recuperar paulatina-
mente la humedad en el perl del suelo y a nales 
del mes un evento meteorológico de importante 
magnitud trajo aparejado lluvias con gran milime-
traje que recargaron completamente el perl en un 
momento crucial, la oración del cultivo y comienzo 
del período de llenado de granos. Durante el mes de 
enero, coincidentemente con el llenado efectivo de 
los granos, las diferencias de humedad en el perl 
entre ambientes costeros y del oeste volvió a 
marcarse, aunque en esta ocasión las señales de 
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estrés hídrico fueron más sectorizadas. A comienzos 
de febrero, cuando el maíz de primera en general ya 
se encontraba en madurez siológica la sequía se 
agravó en la zona este, y si bien su efecto sobre el 
maíz fue limitado, esto impactó seriamente en los 
cultivos de soja de primera y sobre todo en la gene-
ración del canopeo de los lotes de soja de segunda.
Figura 1. Evolución del agua útil en el perfil del suelo y en el estrato superficial (capa arable). Campaña 2019-20.
Fuente: http://www3.smn.gob.ar
Golpes de calor
En cuanto a los eventos de alta temperatura 
máxima, conocidos como “golpes de calor”, la 
campaña analizada se caracterizó por presentar un 
Figura 2. Porcentaje de días en la década con temperaturas máximas por encima de 30°C (amarillo) y por encima 
de 35°C (rojo). La línea punteada muestra los valores promedio para la serie hístórica (1964-2018) en la estación 
agrometeorológica de la EEA INTA Oliveros.
número de días con temperaturas superiores a 30°C 
por encima de la serie histórica de la estación 
meteorológica de la EEA INTA Oliveros (Fig.2). Esto 
se observó sobre todo en coincidencia con la señal 
de estrés hídrico de la segunda mitad del mes de 
noviembre. No obstante, los eventos de muy altas 
temperatura, por encima de 35°C, no fueron muy 
frecuentes en comparación con campañas anterio-
res, lo que representó un escenario favorable tenien-
do en cuenta la señal de estrés hídrico presente 
desde mediados de noviembre a mediados de 
diciembre.
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Rendimientos
En la Tabla 1 se presentan los rendimientos del set 
de híbridos a través de los ambientes evaluados. La 
media general de la Red fue alta (11811 Kg/ha), no 
obstante se evidenció el contraste entre los 
ambientes del  este (Arroyo Seco, Ricardone y Olive-
ros) y el resto del sur de Santa Fe. El rango de rendi-
miento del set de híbridos estuvo entre 11157 y 
12394 kg/ha. A continuación se detallan las caracte-
rísticas de los ambientes evaluados y los rendimien-
tos obtenidos.
Localidad: Ricardone
Unidad: AER INTA Roldán
Responsable: Juan Ibarlucea 
Colaborador: José Pek 
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Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
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Localidad: Cañada de Gómez
Unidad: AER INTA Cañada de Gómez
Responsable: Julia Capurro y María José Dickie
Colaborador: Daniel Rógani
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Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
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Localidad: Correa
Unidad: AER INTA Cañada de Gómez
Responsable: María José Dickie y Julia Capurro
Colaborador: Leonardo Reixach
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Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
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Localidad: Casilda
Unidad: AER INTA Casilda
Responsable: Oscar Gentili y Erica Casasola Farré
Colaborador: Hernán Hernández
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Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
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Localidad: Totoras
Unidad: AER INTA Totoras
Responsable: Alicia Condori y José María Mendez
Colaborador: Gustavo Bolatti
Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
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Localidad: Las Rosas
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Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
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Localidad: Alcorta
Unidad: AER INTA Pago de los Arroyos
Responsable: Estefanía Palú y Eduardo Vita
Colaborador: Ariel Cipriani
Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
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Localidad: San Eduardo
Unidad: AER INTA Venado Tuerto
Responsable: Alberto Malmantile y Thomas Widmer
Colaboradores: Maximo Ricci y César Giménez
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Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
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Localidad: Runciman
Unidad: AER INTA Venado Tuerto
Responsable: Alberto Malmantile y Thomas Widmer
Colaboradores: Manuel Ise y Hernan Giacomelli
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Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
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Localidad: Arroyo Seco
Unidad: AER INTA Arroyo Seco
Responsable: Gabriel Prieto
Colaboradores: José Luis Prieto
Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
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Localidad: Oliveros
Unidad: EEA INTA Oliveros
Responsable: Facundo Ferraguti
Colaboradores: Ariel Insaurraldi, Edgardo Gómez, 
Diego Uliassi, Nasich Gustavo y Darío Cruz
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Rendimiento del set de híbridos evaluados
*Rendimientos corregidos a 14.5% humedad
Tabla 1. Tabla general de la Red de maíz de primera de la EEA INTA Oliveros y sus AERs. Campaña 2019-20. Los 
híbridos están ordenados primero por número de sitios cosechados y luego por rendimiento medio en la Red. Los 
híbridos con mismo color dentro cada localidad no difieren estadísticamente con el de mayor rendimiento.
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